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Bij het verschijnen van dit blad zit het grootste deel van het 
bijenseizoen er alweer op. Velen van ons zal het vergaan zijn 
zoals Dick Vunderink in de rubriek 'Imkermethoden' 
beschrijft. Plannen maken en deze veranderen omdat de 
bijen hun eigen weg gaan. Het wordt nu langzaamaan 
duidelijk wat de resultaten zijn van ons imkerswerk. Als we 
het goed gedaan hebben zijn de jonge moeren allang aan de 
leg en is er zomerhoning om geslingerd te worden. De bijen 
hebben de richting van hun ontwikkeling al veranderd van 
uitbreiding naar voorraadvorming. Ze kijken vooruit naar de 
winter. Belangrijke aandachtspunten bij het voorbereiden van 
onze bijen op de winter worden besproken in de rubriek 
'Imkerpraktijken'. De imker blijkt eigenlijk niet veel meer te 
kunnen doen dan tijdig voor voldoende voer te zorgen. In dit 
nummer is ook de imker met zijn gedachten het bijenseizoen 
alweer voorbij. Catharine Reker vertelt hoe te handelen bij 
spuitschade, de Nationale Honingkeuring komt eraan, de 
Ambrosiushoeve vermeldt zijn Open Dag en de Twentse 
imkersclub "t Landras' laat u nadenken over de vraag hoe u 
met uw bijen wilt verdergaan. 
Mari van lersel 
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Itoongesteld. Koninginnenteekkastje van Graze 
uitsland), bestaande uit een bijenruimte, een voerruimte 
barin het houten voerbakje past. Beide ruimtes apart 
aedekt. De bijenruimte dekplank voonien van celluloid 
kraam en een moerdo~houderaat.(foto Guy Ackermansl 
